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Az USA-ban a bika ára 23,5 százalékkal, 4,45 dollár (USD)/kilogramm hasított súlyra csökkent 2015 decembe-
rében az egy évvel korábbihoz viszonyítva. 
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kifejezve 2,7 százalékkal emelkedett 2015 decemberében az előző 
év azonos hónapjának átlagárához képest. 
Az Európai Unióban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály vágóhídi belépési ára 3,78 euró/kilogramm hasított 
hideg súly volt 2016 januárjában, nem változott számottevően az egy évvel korábbihoz képest. A tehén „O3” ára sem 
módosult, míg az üsző „R3” ára 2,5 százalékkal csökkent a megfigyelt időszakban. 
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 6 százalékkal, 785 forint/kilogramm hasított meleg súlyra emelkedett 
2016 januárjában az előző év azonos hónapjának átlagárához viszonyítva. A vágótehén ára 1,2 százalékkal, a vágó-
üszőé 5,5 százalékkal nőtt ugyanekkor. 
 
  






Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumá-
nak (USDA) januárban megjelent projekciója szerint 
5,1 százalékkal, 2,7 millió tonnára emelkedhet az USA 
marhahústermelése az első negyedévben a 2015. ja-
nuár–március közötti időszak mennyiségéhez képest. 
Az előző évinél nagyobb kínálat miatt a szakértők a vá-
gómarha termelői árának 15–25 százalék közötti esé-
sére számítanak. Az előrevetítés szerint a marhahús egy 
főre jutó fogyasztása 3 százalékkal emelkedhet. Az 
USA marhahúsimportja várhatóan 13 százalékkal lesz 
kisebb 2015 első negyedévében, mint az előző év azo-
nos időszakában. A termelés növekedése miatt a nem-
zetközi piacon várhatóan 3,6 százalékkal több marha-
húst értékesítenek a jelzett időszakban. 
Az USDA adatai szerint az Egyesült Államok mar-
hahús-kibocsátása 2 százalékkal, borjúhústermelése 
12 százalékkal csökkent 2015-ben a 2014. évihez viszo-
nyítva. A legfrissebb vágási adatok szerint 5 százalék-
kal mérséklődött a szarvasmarhák vágása, míg a vágó-
hídra kerülő szarvasmarhák élősúlya 2 százalékkal nőtt. 
A tehenek vágása a legalacsonyabb volt az utóbbi tíz 
évet tekintve, az állományok bővítésének köszönhe-
tően. A húshasznú tehenek vágása csaknem a felére zu-
hant az utóbbi két évben, míg a tejhasznú teheneké nem 
változott számottevően. Az USA-ban a bika ára 
23,5 százalékkal, 4,45 dollár (USD)/kilogramm hasított 
súlyra csökkent 2015 decemberében az egy évvel ko-
rábbihoz viszonyítva. Ezt a változást az előző évinél na-
gyobb kínálat okozta. 
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kife-
jezve 2,7 százalékkal emelkedett 2015 decemberében 
az előző év azonos hónapjának átlagárához képest. A 
brazil marhahúsexportőrök szövetségének (Abiec) ada-
tai szerint Brazília marhahúskivitele csaknem 1,4 millió 
tonna volt 2015-ben, ami 9 százalékkal kisebb a 2014. 
évinél. A legtöbb friss marhahúst (178 ezer tonna) 
Egyiptom vásárolta Brazíliából, majd Oroszország 
(169 ezer tonna) és Hongkong (165 ezer tonna) követ-
kezett a sorban. Brazília tíz vágóhídja képviseltette ma-
gát a február elején megrendezett Prodexpo élelmiszer-
ipari kiállításon Moszkvában, annak érdekében, hogy 
tovább mélyítsék a két ország közötti kereskedelmi vi-
szonyt. Az Abiec 2016-ban több olyan intézkedést ter-
vez, amelyekkel növelhető az arab országokba irányuló 
marhahúsexport, ugyanis nagy potenciál van ebben a pi-
acban: évente 108 ezer tonna marhahúst fogyasztanak, 
ennek 85 százalékát importálják.  
A földművelésügyi, állattenyésztési és halászati mi-
nisztérium (Minagri) adatai szerint Argentínában a 
szarvasmarha ára argentin pezóban kifejezve 64 száza-
lékkal emelkedett 2015 decemberében az előző év ha-
sonló időszakához viszonyítva. Az ország marhahúster-
melése 2015-ben 2 százalékkal nőtt az egy évvel koráb-
bihoz képest. A belső fogyasztás 2,6 százalékkal bővült, 
míg a marhahúskivitel több mint 5 százalékkal múlta 
alul a 2014-ben exportált mennyiséget. 
 
Európai Unió 
Az Európai Bizottság adatai szerint a közösség 
7,1 százalékkal több élő szarvasmarhát és marhahúst ér-
tékesített a nemzetközi piacon 2015 első tizenegy hó-
napjában, mint egy évvel korábban. A legnagyobb pia-
cok Törökország (9 százalék részesedés), Libanon 
(8 százalék) és Hongkong (8 százalék) voltak. A Liba-
nonba szállított mennyiség 31 százalékkal nőtt, ugyan-
akkor Hongkongba 28 százalékkal esett a kivitel.  
Az unió élőmarha- és marhahúsimportja 2,9 száza-
lékkal csökkent 2015 első tizenegy hónapjában a 2014. 
január–november közötti időszakban beszállított meny-
nyiséghez képest. A behozatal 42 százaléka Brazíliából, 
14 százaléka Uruguayból, 13 százaléka pedig Argentí-
nából származott. Brazíliából 5 százalékkal, Uruguay-
ból 6 százalékkal kevesebb marhahús érkezett a megfi-
gyelt periódusban, míg Argentínából 3 százalékkal nőtt 
a marhahúsimport. 
Az Európai Unióban a fiatal bika „R3” kereskedelmi 
osztály vágóhídi belépési ára 3,78 euró/kilogramm ha-
sított hideg súly volt 2016 januárjában, nem változott 
számottevően az egy évvel korábbihoz képest. A tehén 
„O3” ára sem módosult, míg az üsző „R3” ára 2,5 szá-
zalékkal csökkent a megfigyelt időszakban. 
 




A KSH adatai szerint Magyarország élőmarha-ex-
portja 32 százalékkal emelkedett 2015 első tizenegy hó-
napjában 2014 hasonló időszakához képest. A főbb 
partnerek Törökország, Ausztria és Oroszország voltak. 
Az Oroszországba szállított mennyiség a háromszoro-
sára nőtt, Ausztriába pedig 9 százalékkal több szarvas-
marha került. Magyarország élőmarha-importja 12 szá-
zalékkal nőtt 2015. január–november időszakában a 
2014. január–november közötti időszakban beszállított 
mennyiséghez képest. Az élő szarvasmarha 53 száza-
léka Németországból, Hollandiából és Csehországból 
származott. Magyarország marhahúsexportjának meny-
nyisége 3 százalékkal, értéke 4 százalékkal emelkedett 
a vizsgált időszakban. A marhahúsimport volumene 
5 százalékkal, értéke 10 százalékkal nőtt. Magyaror-
szág nettó exportőr volt élő szarvasmarhából és marha-
húsból a megfigyelt periódusban. 
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 6 száza-
lékkal, 785 forint/kilogramm hasított meleg súlyra 
emelkedett 2016 januárjában az előző év azonos hónap-
jának átlagárához viszonyítva. A vágótehén ára 1,2 szá-
zalékkal, a vágóüszőé 5,5 százalékkal nőtt ugyanekkor. 
A KSH adatai szerint a marharostélyos fogyasztói ára 






 Izrael érdeklődést mutat a magyar tojás és marhahús 
iránt, hangzott el Uri Yehuda Ariel Haconen, Izrael me-
zőgazdasági és vidékfejlesztési minisztere és Fazekas 
Sándor február 15-i munkareggelijén. A megbeszélés 
egyik kiemelt témája volt az izraeli igény tojás és mar-
hahús bevitelére, ennek kapcsán Fazekas Sándor mi-
niszter ígéretet tett arra, hogy megvizsgálja a magyar le-
hetőségeket. A miniszter kiemelte, hogy a magyar 
húsmarha rendkívül magas minőségű, egyben kérte, 
hogy Izrael küldjön állat-egészségügyi delegációt Ma-
gyarországra a szükséges auditok felgyorsítása miatt.  
 
  









Mértékegység 2015. 5. hét 2016. 4. hét 2016. 5. hét 
2016. 5. hét/ 
2015. 5. hét 
(százalék) 
2016. 5. hét/ 






darab 24 745 28 647 30 915 124,93 107,92 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
410,35 406,36 405,25 98,76 99,73 
Valamennyi 
kategóriab) 
darab 51 393 52 722 57 795 112,46 109,62 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
412,38 404,01 404,48 98,09 100,12 
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 
b) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágósertés vágóhídi belépési áraa) Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2015. 5. hét 2016. 4. hét 2016. 5. hét 
2016. 5. hét/ 
2015. 5. hét 
(százalék) 
2016. 5. hét/ 
2016. 4. hét 
(százalék) 
Vágósertés hazai  
termelésből származó 
darab 51 393 52 722 57 795 112,46 109,62 
HUF/kg hasított meleg súly 423,08 414,2 414,67 98,01 100,11 
Vágósertés importból  
származó 
darab … 5 128 4 390 … 85,61 
HUF/kg hasított meleg súly … 393,56 394,39 … 100,21 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. 
Forrás: AKI PÁIR 














tonna 5 690,86 4 269,19 4 608,56 80,98 107,95 
HUF/tonna 78 128 79 526 79 389 101,61 99,83 
Hízósertéstáp II. 
tonna 2 559,95 4 893,66 5 302,64 207,14 108,36 
HUF/tonna 69 070 76 331 77 027 111,52 100,91 
Hízósertéstáp III. 
tonna … - - - - 
HUF/tonna … - - - - 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR  
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4. táblázat:  A nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2015. 5. hét 2016. 4. hét 2016. 5. hét 
2016. 5. hét/ 
2015. 5. hét 
(százalék) 
2016. 5. hét/ 
2016. 4. hét 
(százalék) 
Csontos sertéshús, lehúzott, félben 
(fej, láb és farok nélkül) 
tonna 83,32 160,53 117,70 141,27 73,32 
HUF/kg 612,95 593,23 583,65 95,22 98,39 
Szalonnás és bőrös sertéshús, félben 
(fejjel, lábbal, farokkal) 
tonna 309,29 345,32 401,30 129,75 116,21 
HUF/kg 501,56 501,38 510,97 101,88 101,91 
Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye 
nélkül 
tonna 0,51 … … … … 
HUF/kg 920,78 … … … … 
Sertéscomb, csont nélkül 
tonna 40,10 55,54 33,41 83,31 60,15 
HUF/kg 895,45 782,41 820,85 91,67 104,91 
Sertéstarja, csonttal 
tonna 14,50 28,89 25,37 175,00 87,81 
HUF/kg 756,02 641,08 631,61 83,54 98,52 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágósertés termelői ára az EU néhány tagországában 
EUR/kg hasított súly 
 2016. 3. hét 2016. 4. hét 2016. 5. hét 2016. 6. hét 2016. 7. hét 
Vion (Hollandia) 1,29 1,29 1,27 1,25 – 
Compexo (Hollandia) 1,28 1,27 1,24 1,22 – 
KDV (Hollandia) 1,28 1,28 1,27 1,25 – 
Németország (szerződéses ár) 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 
Tönnies (Németország) 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 
West Fleisch (Németország) 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 
Danish Crown (Dánia) 1,17 1,17 1,17 1,17 – 
Tican (Dánia) 1,17 1,17 1,17 1,17 – 
Covavee (Belgium) 1,24 1,24 1,22 – – 
Breton (Franciaország) 1,09 1,10 1,10 – – 
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB 
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6. táblázat:  A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2015. 5. hét 2016. 4. hét 2016. 5. hét 
2016. 5. hét/ 
2015. 5. hét 
(százalék) 
2016. 5. hét/ 
2016. 4. hét 
(százalék) 
Magyarország 430 425 424 98,66 99,73 
Belgium 352 358 349 99,24 97,54 
Bulgária 522 508 503 96,46 99,06 
Csehország 409 414 408 99,82 98,70 
Dánia 372 381 378 101,59 99,27 
Németország 418 422 419 100,29 99,44 
Észtország 435 418 401 92,13 95,97 
Görögország 408 517 513 125,83 99,27 
Spanyolország 392 367 365 93,06 99,45 
Franciaország 371 372 372 100,43 100,11 
Horvátország 430 414 412 95,73 99,42 
Írország 424 422 421 99,47 99,80 
Olaszország – 444 431 – 97,17 
Ciprus 676 488 490 72,49 100,50 
Lettország 391 428 430 110,01 100,45 
Litvánia 401 418 421 104,96 100,71 
Luxemburg 406 412 409 100,82 99,27 
Málta 698 713 707 101,38 99,27 
Hollandia 348 362 354 101,74 97,58 
Ausztria 428 403 400 93,59 99,36 
Lengyelország 401 391 392 97,71 100,20 
Portugália 433 378 379 87,42 100,09 
Románia 410 362 356 86,82 98,25 
Szlovénia 459 451 448 97,64 99,38 
Szlovákia 432 424 424 98,26 100,03 
Finnország 487 454 448 91,85 98,57 
Svédország 518 565 560 108,12 99,27 
Egyesült Királyság 568 465 458 80,67 98,55 
EU 405 402 399 98,54 99,24 
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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1. ábra:  A sertés havi világpiaci ára nemzeti valutában (2015–2016) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágósertés („E” minőségi kategória) heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában 
(2015–2016) 
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2015 2016
EU-28, „E” kategória (EUR/kg hasított hideg súly, bal tengely)
USA, 51-52% színhústartalom (USD/kg hasított hideg súly, bal tengely)
Brazília, Minas Gerais (BRL/kg hasított hideg súly, bal tengely)
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3. ábra:  A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a lipcsei árutőzsdén 
(2015-2016) 
  
Forrás: European Energy Exchange 
4. ábra:  A hazai termelésből származó vágósertésa) heti termelői ára Magyarországon (2014–2016) 
 
a) S-P, Nem minősített, M1. 
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5. ábra:  A vágósertés heti vágóhídi belépési ára Magyarországon (2015–2016) 
 
Forrás: AKI PÁIR, MNB 
6. ábra:  A csontos sertéshús, lehúzott, félben heti értékesítési ára Magyarországon (2014–2016) 
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7. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 






































2013. január – november 2014. január – november 2015. január – november








Mértékegység 2015. 5. hét 2016. 4. hét 2016. 5. hét 
2016. 5. hét/ 
2015. 5. hét 
(százalék) 
2016. 5. hét/ 
2016. 4. hét 
(százalék) 
Fiatal bika E-P 
darab 120 122 93 77,50 76,23 
hasított meleg súly (kg) 32 527 32 815 23 006 70,73 70,11 
HUF/kg hasított meleg súly 716,08 789,67 753,25 105,19 95,39 
Vágótehén E-P 
darab 825 940 606 73,45 64,47 
hasított meleg súly (kg) 240 644 268 333 169 771 70,55 63,27 
HUF/kg hasított meleg súly 535,38 536,63 507,24 94,74 94,52 
Vágóüsző E-P 
darab 80 48 20 25,00 41,67 
hasított meleg súly (kg) 19 572 10 739 4 683 23,93 43,61 




darab 1 075 1 184 749 69,67 63,26 
hasított meleg súly (kg) 308 403 335 086 207 205 67,19 61,84 
HUF/kg hasított meleg súly 562,67 570,09 538,29 95,67 94,42 
Forrás: AKI PÁIR 
9. ábra:  A vágómarha havi termelői ára Magyarországon (2013–2015) 
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8. táblázat:  A fiatal bika („R3”minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2015. 5. hét 2016. 4. hét 2016. 5. hét 
2016. 5. hét/ 
2015. 5. hét 
(százalék) 
2016. 5. hét/ 
2016. 4. hét 
(százalék) 
Magyarország – – – – – 
Belgium 870 925 918 105,51 99,20 
Bulgária – – – – – 
Csehország 993 1 028 1 020 102,78 99,25 
Dánia 1 186 1 198 1 197 100,96 99,96 
Németország 1 209 1 235 1 221 100,99 98,83 
Észtország 941 950 944 100,28 99,27 
Görögország 1 330 1 355 1 316 98,93 97,07 
Spanyolország 1 175 1 163 1 173 99,82 100,84 
Franciaország 1 168 1 166 1 154 98,80 99,01 
Horvátország 1 078 1 073 1 063 98,60 99,06 
Írország 1 222 1 135 1 126 92,13 99,26 
Olaszország 1 208 1 234 1 238 102,51 100,38 
Ciprus – – – – – 
Lettország 740 808 670 90,62 82,98 
Litvánia 870 882 856 98,43 97,04 
Luxemburg 1 059 1 101 1 093 103,23 99,27 
Málta – – – – – 
Hollandia 1 009 989 949 94,02 95,97 
Ausztria 1 227 1 238 1 218 99,26 98,36 
Lengyelország 988 967 967 97,87 99,99 
Portugália 1 170 1 130 1 131 96,63 100,10 
Románia 817 693 – – – 
Szlovénia 1 113 1 068 1 062 95,43 99,43 
Szlovákia 1 048 1 066 1 047 99,92 98,30 
Finnország 1 239 1 182 1 182 95,35 99,95 
Svédország 1 199 1 437 1 401 116,88 97,55 
Egyesült Királyság 1 456 1 307 1 289 88,55 98,65 
EU 1 183 1 184 1 174 99,23 99,19 
a)Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. ábra:  A szarvasmarha havi világpiaci ára nemzeti valutában (2014–2015) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri 
11. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára Magyarországon és az EU-ban (2015–2016) 
 
















I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I.
2015 2016
USA, Nebraska, bika 500-600 kg (USD/kg hasított hideg súly, bal tengely)
EU-28, fiatal bika „R3” (EUR/kg hasított hideg súly, bal tengely)
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12. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában (2015–2016) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
13. ábra:  A fiatal bika „R3” és az üsző „R3” heti vágóhídi belépési ára az EU-ban (2015–2016) 
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14. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 







































2013. január – november 2014. január – november 2015. január – november




9. táblázat:  A vágóbárány termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2015. 5. hét 2016. 4. hét 2016. 5. hét 
2016. 5. hét/ 
2015. 5. hét 
(százalék) 
2016. 5. hét/ 
2016. 4. hét 
(százalék) 
Könnyű bárány 
darab 2 119 … 681 32,14 … 
HUF/kg élősúly 864,71 … 830,48 96,04 … 
Nehéz bárány 
darab 1 332 557 334 25,08 59,96 
HUF/kg élősúly 776,86 755,18 673,65 86,72 89,20 
Vágóbárány összesen 
darab 3 451 1 229 1 015 29,41 82,59 
HUF/kg élősúly 830,80 805,12 778,87 93,75 96,74 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
10. táblázat:  A nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2015. 5. hét 2016. 4. hét 2016. 5. hét 
2016. 5. hét/ 
2015. 5. hét 
(százalék) 
2016. 5. hét/ 
2016. 4. hét 
(százalék) 
Belgium 1 456 1 539 1 540 105,75 100,08 
Dánia 1 438 1 506 1 502 104,42 99,73 
Németország 1 586 1 713 1 734 109,31 101,22 
Észtország 906 893 886 97,85 99,27 
Spanyolország 1 627 1 562 1 551 95,33 99,27 
Franciaország 2 037 1 957 1 883 92,44 96,26 
Írország 1 476 1 578 1 536 104,01 97,30 
Ciprus 1 925 2 010 2 004 104,11 99,74 
Lettország 1 118 900 955 85,36 106,10 
Litvánia 1 612 1 340 1 360 84,37 101,53 
Hollandia 1 503 1 564 1 579 105,01 100,94 
Ausztria 1 598 1 691 1 666 104,26 98,54 
Lengyelország 1 091 1 170 1 016 93,10 86,84 
Románia 889 588 756 85,09 128,68 
Finnország 1 215 1 080 1 072 88,27 99,27 
Svédország 1 407 1 449 1 439 102,26 99,27 
Egyesült Királyság 1 729 1 609 1 648 95,29 102,42 
Nagy-Britannia 1 739 1 615 1 659 95,37 102,72 
Észak-Írország 1 599 1 533 1 507 94,21 98,29 
EU 1 670 1 584 1 600 95,78 100,97 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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11. táblázat:  A könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2015. 5. hét 2016. 4. hét 2016. 5. hét 
2016. 5. hét/ 
2015. 5. hét 
(százalék) 
2016. 5. hét/ 
2016. 4. hét 
(százalék) 
Magyarország 1 840 … 1 767 96,04 … 
Bulgária 2 253 1 956 1 869 82,97 95,56 
Görögország 1 537 1 630 1 359 88,38 83,37 
Spanyolország 2 513 2 221 2 208 87,86 99,42 
Horvátország 1 438 2 271 2 166 150,64 95,37 
Olaszország 1 777 1 785 1 721 96,88 96,40 
Portugália 1 614 1 450 1 440 89,21 99,27 
Szlovénia 1 775 1 709 1 763 99,29 103,13 
Szlovákia 1 676 1 967 1 953 116,51 99,27 
EU 1 995 1 906 1 802 90,30 94,53 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
 
16. ábra:  A könnyű bárány heti termelői ára Magyarországon és az EU–ban (2015–2016) 
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17. ábra:  A nehéz bárány heti termelői ára az EU-ban (2015–2016) 
 























Franciaország Egyesült Királyság EU




12. táblázat:  A világ hústermelése (2011–2015) 






Kína 53 427  54 930  56 710  56 375  56 500  99,41 100,22 
Európai Unió 22 526  22 359  22 533  23 000  22 900  102,07 99,57 
USA 10 554  10 525  10 370  11 158  11 314  107,60 101,40 
Brazília 3 330  3 335  3 400  3 451  3 510  101,50 101,71 
Oroszország 2 175  2 400  2 510  2 630  2 780  104,78 105,70 
Vietnam 2 307  2 349  2 425  2 450  2 475  101,03 101,02 
Kanada 1 844  1 822  1 805  1 840  1 880  101,94 102,17 
Fülöp-szigetek 1 310  1 340  1 353  1 370  1 390  101,26 101,46 
Mexikó 1 239  1 284  1 290  1 335  1 385  103,49 103,75 
Japán 1 297  1 309  1 264  1 270  1 290  100,47 101,57 
Egyéb 6 859  7 170  6 906  6 579  6 538  95,26 99,38 
Összesen 106 868  108 823  110 566  111 458  111 962  100,81 100,45 
 Marha- és borjúhús 
USA 11 848  11 751  11 076  10 861  11 389  98,06 104,86 
Brazília 9 307  9 675  9 723  9 425  9 600  96,94 101,86 
Európai Unió 7 708  7 388  7 443  7 540  7 560  101,30 100,27 
Kína 6 623  6 730  6 890  6 750  6 785  97,97 100,52 
India 3 491  3 800  4 100  4 200  4 500  102,44 107,14 
Argentína 2 620  2 850  2 700  2 740  2 680  101,48 97,81 
Ausztrália 2 152  2 359  2 550  2 275  2 300  89,22 101,10 
Mexikó 1 821  1 807  1 827  1 845  1 865  100,99 101,08 
Pakisztán 1 587  1 630  1 675  1 725  1 775  102,99 102,90 
Oroszország 1 380  1 380  1 370  1 355  1 300  98,91 95,94 
Kanada 1 060  1 049  1 099  1 025  975  93,27 95,12 
Egyéb 8 930  9 048  9 293  8 702  8 467  93,64 97,30 
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13. táblázat:  Az Európai Unió húspiacának kilátásai rövid távon (2011-2016) 
ezer tonna 






Nettó termelés 22 995  22 519  22 359  22 799  23 418  23 533  102,71 100,49 
EU-15 19 438  19 127  19 055  19 334  19 846  19 925  102,65 100,40 
EU-13 3 558  3 391  3 304  3 465  3 572  3 608  103,09 101,00 
Import 18  19  16  15  15  15  102,00 104,00 
Export 2 151  2 154  2 201  1 918  2 062  2 124  107,50 103,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 32,2  31,4  31,0  32,0  32,7  32,7  102,04 100,04 
 Marha- és borjúhús 
Nettó termelés 8 052  7 708  7 393  7 549  7 683  7 731  101,77 100,62 
EU-15 7 245  6 950  6 681  6 766  6 840  6 854  101,10 100,20 
EU-13 807  758  712  784  843  877  107,60 104,00 
Import 286  275  304  307  301  304  98,00 101,00 
Export 327  210  161  207  219  226  106,00 103,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 11,1  10,7  10,4  10,5  10,7  10,7  101,27 100,35 
 Juh- és kecskehús 
Nettó termelés 947  901  883  880  893  897  101,45 100,37 
EU-15 849  815  803  793  805  807  101,50 100,30 
EU-13 98  87  81  87  88  89  101,00 101,00 
Import 222  190  200  188  190  193  101,00 101,50 
Export 15  25  36  32  24  24  75,00 99,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 2,0  1,9  1,8  1,8  1,8  1,8  101,95 100,39 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
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18. ábra:  Az Európai Unió sertéshúspiacának kilátásai középtávon (2012–2025) 
Forrás: Európai Bizottság 
19. ábra:  Az Európai Unió marha- és borjúhúspiacának kilátásai középtávon (2012–2025) 
 















































































Nettó termelés (Bal tengely) Fogyasztás (Bal tengely) Import (Jobb tengely) Export (Jobb tengely)
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